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Konverentsi kolmas päev oli osalt pühen-
datud arstimise ja arstikunsti muutumisele 
ajas, huvitavad ja intrigeerivad ettekanded 
tegid sel lest Marju Kõiv upuu ja R i ina 
Kallikorm. Enamik ettekannetest käsitles 
geneetikat, seda mitme nurga alt vaadatuna. 
Kõlama jäi, et arstide geneetilist ja ka statis-
tilist kirjaoskust tuleks parandada, et neil 
oleks kergem oma patsiente nõustada. Huvi 
teema vastu oli märkimisväärne, kuulati 
ka püsti seistes.
Konverentsi ettekandeid saab järele 
vaadata: https://www.uttv.ee/naita?id=28933.
Nagu tavaks on saanud, antakse sel 
pidupäeval üle meditsiiniteaduste vald-
konna kõrgeim autasu – arstiteaduskonna 
medal. Sel aastal oli tunnustuse pälvijaid 
Professor Margus Lember pidulikku 
vastuvõttu avamas.
Fotod: Andres Tennus
Reumatoloog Riina Kallikorm Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini 
instituudist, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ja Marju 
Kõivupuu Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudist enne 
aastapäeva teemakonverentsi algust.
Oktoobrikuus toimus järjekordne arsti-
teaduskonna pidupäev – kolme põlvkonna 
arstid ja arstitudengid kogunesid mitu 
päeva kestnud teaduskonverentsile ja sellele 
järgnevale Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste 
valdkonna dekaani Margus Lemberi pidu-
likule vastuvõtule, mis toimus Eesti rahva 
muuseumis. 
Programm oli jaotatud kolmele päevale. 
Esimene päev oli farmaatsiateemaline ja 
pühendatud professor Johannes Tammeoru 
100. sünniaastapäevale. Teisel päeval toimus 
konverents, kus oma teadustulemusi said 
tutvustada nii üliõpilased, doktorandid kui 
ka arstid ja õppejõud. Seekordne uuendus 
oli posterettekannete vormi muutumine – 
peeti suulisi e-posterettekandeid. 
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Eesti geenivaramu asedirektor Lili Milani rääkis 
personaalmeditsiinist geenivaramu näitel.
Kliinilise geneetika vaatevinklist käsitles teemat 
professor Katrin Õunap.
kolm: medali said Tartu Ülikooli pere-
meditsiini ja rahvatervishoiu instituudi 
keskkonnatervishoiu lektor Ene Indermitte 
pühendumusega tehtud töö eest üliõpilaste 
õpetamisel ja juhendamisel ning rahvater-
vishoiu magistriõppe koordineerimisel; 
Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi farmat-
seutilise analüüsi lektor ja farmatseutilise 
nanotehnoloogia vanemteadur Ivo Laidmäe 
tulemusliku ja koostööle orienteeritud 
farmaatsia- ja immunoloogiaalase teadus-, 
arendus- ja õppetöö eest ning Tartu Ülikooli 
kliinilise meditsiini instituudi lastehai-
guste dotsent Heili Varendi panuse eest 
rahvusvaheliste teadusgrantide taotle-
misel, neonatoloogia eriala arendamisel 
ja lastehaiguste õpetamise kaasajasta- 
misel.
Heili Varendi tunnustuse eest tänukõnet pidamas.
Vaade teemakonverentsi auditooriumile.
Ene Indermitte arstiteaduskonna medalit vastu võtmas.
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Pildile jäid (vasakult) Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi poolne 
artiklikonkursi korraldaja Nikita Umov, tudengid Kaisa Jõgi, Epp 
Niinepuu, Minna Mari Lett ning Eesti Arsti peatoimetaja Ülla 
Linnamägi.
TÜ Kliinikumi teadustöö preemia parima 
k l i in i l ise suunit lusega teadustöö eest 
pälvis Kadri Kõivumägi, kes käsitles ägeda 
gastroenteriidi etioloogiat pärast riikliku 
rotaviirusenteriidi vaktsiini kasutusele-
võttu Eestis.
Pidulikul vastuvõtul toimus ka teadus-
konverentsi par imate autasustamine. 
Teaduskonverentsi žürii esimees professor 
Alan Altraja andis üle tunnustused üheksas 
kategoorias. Doktorantide parima suulise 
ettekande pidas Kadri Sepp, parima üliõpi-
laste suulise ettekande tegid Boris Geiko ja 
Loviisa Lee. Parima arst-residentide, arstide 
ja teadurite suulise ettekande esitas Kaili 
Anier. 
Kadri Kõivumägi ettekannet pidamas.
Hinnati ka posterettekandeid: doktoran-
tide parima suulise e-posterettekande tegi 
Natalja Šebunova, üliõpilastest tunnustati 
Liisa Tammsaart ning parima arst-residentide, 
arstide ja teadurite suulise e-posterettekande 
tegi Liis Rooväli. Parim e-posterettekanne 
oli doktorantidest Rain Innol, üliõpilastest 
Daisy Kudrel ning arstidest, residentidest ja 
teaduritest Duong Thi Thuanil. 
Kõikide teaduskonverentsi teesidega on 
võimalik tutvuda Eesti Arsti erinumbris, mis 
on kättesaadav ajakirja kodulehel.
Vastuvõtul õnnitleti pidulikult ka ajakirja 
Eesti Arst ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste 
Seltsi artiklikonkursi „Minu esimene publi-
katsioon“ parimaid.  
